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Laudatio
Domokos Péter 60. születésnapja alkalmából
M a a z é r t jö t tü n k ö s s z e i ly e n s z é p s z ám m a l, h o g y T é g e d k ö s z ö n ts ü n k é s ü n n e p e ljü n k .
H a tv a n é v e s , d e á k n y e lv e n s z ó lv a s e x a g e n a r iu s le t té l . N e h e z e n h ih e tő , d e tu d ju k , h o g y íg y
v a n , h is z e n s z á ,n o s a n ír tu n k a N ek e d a já n lo t t em lé k k ö n y v b e ; m á s tis z te lő id - e ls ő so rb a n
ta n ítv á n y a id - e g y é b c s a to rn á k o n k e re s z tü l é r te s ü lte k é le te d n e k e r rő l a fo n to s m é r fó ld -
k ö v é rő l . A k e re k é v fo rd u ló n e je le n ts e n s z ám o d ra s z om o rú s á g o t , re z ig n á c ió t , h a n em
ö röm m e l, m e g e lé g e d é s s e l é s b o ld o g s á g g a l tö l ts e e l a s z ív e d e t! H is z e n s z o rg a lm a s , k o -
m o ly tu d om án y o s m u n k á v a l e l tö l tö t t é v e k v a n n a k m ö g ö tte d . Id ő s e b b k o llé g á id , b a rá ta id
em lé k e z e te a z t ta n ú s í t ja , h o g y f ia ta l k o ro d ó ta , am ió ta c s a k ism e rü n k , lé n y e g é b e n n em
v á lto z tá l , m e g ő r iz te d f ia ta ls á g o d a t (m é g h a n em is h am v a s e re d e tis é g é b e n , e z t e g y ik ü n k
s em á ll í th a tn á m ag á ró l) , m e gm a ra d t a z ú j irá n ti é rd e k lő d é s e '\ le lk e s e d é s e d . F ia ta l k o ro d
ó ta h um o r , o ly k o r b iz o n y k e s e rn y é s h um o r je l lem z ő R á d . M i ta r to z ik m ég a rc u la to d h o z ?
D e rű re b o rú , b o rú ra d e rű . N o é s p e rs z e ú g y ism e r le k , ú g y ism e rü n k , h o g y r i tk á n v o ltá l
m e g e lé g e d v e a k ö rü lv e v ő v ilá g g a l , a k ö rü lm é n y e k k e l s b iz o n y á ra ö nm ag a d d a l is . E z e g y
tu d ó s e s e té b e n m in d e n k o r p o z it ív tu la jd o n s á g . A z e lé g e d e tts é g g y a k ra n a z á lló v iz e k
á lla p o tá ra , a z e g y h e ly b e n to p o g á s ra , a s ta g n á lá s ra em lé k e z te t , a m é rs é k e lt , k o r lá to k k ö z é
fo g o tt , e g é s z s é g e s e lé g e d e tle n s é g v is z o n t a z em b e r i é s a tu d om án y o s e lő re h a la d á s h a jtó -
e re je . S z ó k im o n d á s é s a k ia la k íto t t tu d om án y o s a v a g y tu d om án y p o li t ik a i v é lem én y e d h e z
v a ló s z i lá rd ra g a s z k o d á s is tu la jd o n s á g o d . E g y e n e s é s in g a th a ta t la n v a g y , m ik é n t a g y e r -
g y ó i e rd ő k fe n y ő fá i . F ia ta l k o ro d ó ta ő rz ö d - d iv a to s k ife je z é s t h a s z n á lv a - ö n a z o n o s s á -
g o d a t . N em fo ly ta tom to v á b b em b e r i é s tu d ó s i a rc u la to d e lem e z g e té s é t . R ö v id la u d a -
t ióm n a k n em is e z a c é lja , h a n em a z , h o g y rö v id e n b em u ta s s am é s m é lta s s am tu d om á -
n y o s p á ly á d a t , é le tu ta d a t .
H a so n la t fo rm á já b a n m á r m eg p e n d íte t tem , h o g y D om o k o s P é te r g y ö k e re i a S z é k e ly fó ld -
re , a g y e rg y ó i h e ly e k b e n y ú ln a k v is s z a . - D om o k o s P é te r 1 9 3 6 . ja n u á r 1 5 -é n G y e rg y ó -
a lfa lu b a n s z ü le te t t . E g y e tem i ta n u lm á n y a it a z E L T E B ö lc s é s z e t tu d om án y i K a rá n v é g e z -
te . E g y e tem i é v e i a la t t é rd e k lő d é s e e g y re in k á b b a f in n u g r is z t ik a fe lé fo rd u l . M ag y a r
s z a k o s d ip lom á já t 1 9 5 9 -b e n s z e re z te m eg . 1 9 5 9 - tő l 1 9 6 3 - ig á l ta lá n o s is k o la i , m a jd 1 9 6 3 -
1 9 6 5 k ö z ö tt g im n á z ium i ta n á rk é n t te v é k e n y k e d e tt . 1 9 6 5 - tő l 1 9 7 0 - ig a L e n in g rá d i E g y e -
tem f in n u g o r ta n s z é k é n m ag y a r n y e lv e t é s iro d a lm a t ta n íto t t . 1 9 7 0 -8 0 k ö z ö tt a z M T A ,
il le tv e a JA T E tu d om án y o s m u n k a tá r s a , i l le tő le g d o c e n s e . 1 9 8 0 -8 6 k ö z ö tt a z E L T E
f in n u g o r ta n s z é k é n e k a z o k ta tó ja (d o c e n s e ) , 1 9 8 6 ó ta p ro fe .: : ;z o ra . 1 9 7 3 -b a n s z e rz i m e g
a z iro d a lom tu d om án y k a n d id á tu s a , I 9 8 4 -b e n a z iro d a lom tu d om án y d o k to ra c im e t.
D om o k o s P é te r p á ly á ja e le jé n - h a t é v e n á t - a tu d om án y tó l tá v o l á l ta lá n o s is k o lá b a n
é s g im n á z ium b a n ta n íto t t . N em k e ll k ü lö n ö s e b b e n h a n g sú ly o z n i , h o g y a z is k o la i m u n k a
nem kedvez a tudom ányos m unka végzésének . Tehetsége m ellettjub ilánsunk akaraterejé-
nek és szorgalm ának köszönhető , hogy ennek ellenére m ár ezekben az években el tudott
induln i a tudom ányos pályán . A voltaképpeni tudom ányos kibontakozás azonban a len in-
grád i tanári tevékenység idején következett be. Ekkor nyílt ugyanis lehetősége arra , hogy
a szovjetun ióbeli k isebb finnugor népek irodalm ait közelebbrő l m egism erhesse és tanul-
m ányozhassa. E lső nagyobb m űve tárgya a finn irodalom : A f i n n i r o d a l o m fo g a d t a t á s a
M a g y a r o r s z á g o n (1972). A 971 tételt tarta lm azó bib liográfia im ponálóan tanúskodik a
k ism onográfiá t.'an felhasznált hatalm as anyagró l. A hangyaszorgalomm al összegyűjtö tt -
könyvtárak és levéltárak m élyérő l előhalászo tt gazdag irodalm i h ivatkozás- és jegyzetap-
parátus a későbbiek során is je llem zője D om okos Péter tudom ányos m unkáinak .
E lső nagyobb m űve tehát a finn irodalom m agyarország i recepció járó l szó l. A finn
irodalom hoz ezután sem lesz hűtlen , de a következő években m indinkább a kisebb finn-
ugor népek irodalm ának a kutatása kerü l elő térbe. Ü nnepeltünk kutatási terü lete m ég a
tudom ány- és kapcso lattö rténet, továbbá a finnugor fo lk lór. Publikáció inak szám a több
m int 300 , ebből 15 könyv . D om okos Péter az oroszország i k isebb finnugor népek iro-
dalm ának kutatásával egy új szak terü let m egalapozója lett a finnugrisztikában . Ú ttörő
tevékenysége révén elévülhetetlen érdem eket szerzett a tudom ányban .
A z idő rövidsége m iatt nem m erülhetek bele m űvei részletesebb tag lalásába. C supán
néhány jelen tősebbet em lítek m eg cím szerűen : A z u d m u r t i r o d a l o m t ö r t é n e t e (1975),
oroszu l: H c m o p U R YO M y p m C K o u J l u m e p a m y p b l (1993); H a n d b u c h d e r u r a l i s c h e n L í t e r a -
t u r e n (1982); A k i s e b b u r á l i n é p e k i r o d a lm á n a k k i a l a k u l á s a (1985), o roszu l: f / > 0 P M U P O -
6 G 1 - lU eJ l u m e p a m y p M a J l b lX y P a J l b C K U XH a p o o o 6 (1993); Yt i i i s t e n s u o m a l a i s - u g r i l a i s t e n
k a n s o j e n k i r j a l l i s u u d e s t a (1983). Tudom ánytörténeti m űvei: S z k í t i á t ó l L a p p ó n i á i g
(1990). Tém ája: a nyelvrokonság és az őstörténet v isszhangja a m agyar irodalom ban . A
m últ m agyar tudósai sorozatban jelen t m eg két életrajzi m onográfiá ja : K á l l a y F e r e n c
(1990), B a r n a F e r d i n á n d (1991). M eg kell em lítenünk m ég a Dom okos Péter álta l szer-
kesztett fon tosabb finnugor irodalm i an to lóg iákat is: M e d v e é n e k . A k e l e t i f i n n u g o r n é p e k
i r o d a lm á n a k k i s t ü k r e (1975); F i n n u g o r - s z a m o j é d ( u r á l í ) r e g é k é s m o n d á k (1984).
Kedves Péter! Tudom ányos m unkáid felsoro lását (tehát nem elem zését!) m ég sokáig
fo ly tathatnám , de erre n incs idő és talán nem is szükséges. Rövidnek szán t köszöntőm
elején néhány vonással em beri és tudósi arcodat próbáltam m egrajzo ln i. M a, kerek szü-
letésnapod alkalm ából a tudóst köszöntjük és ünnepeljük Benned . Ü nnepeltünk , D om o-
kos Péter azonban nem csak tudós, hanem színes, sokoldalú egyétlÍség is, ak i nem veti
m eg az élet k isebb-nagyobb öröm eit. (N o ne piru lj e l!) A "M agyar és N em zetközi K i
K icsoda" lex ikonban (1996) azt o lvasom , hogy hobbid a konyha, a sporttö rténet ésna
zene. Péter barátunk nem csak szereti a jó ételeket és ita lokat, hanem kitűnő konyham ű-
vész is. N éhányan közülünk tapasztalatbó l tud ják , hogy m (':en jó ~örös csü lkö t, babgu-
Iyást (ko lbásszal vagy füstö lt csü lökkel), flekkent stb . tud készíten i. Egyszer, fia ta labb
éveiben jó étvágya m iatt hajnalok hajnalán a Dunába is be kelle tt m eneküln ie ... M ásik
hobbidró l, a sporttö rténetrő l nem tudok szó ln i, de a sportró l igen . Pontosabban arró l,
hogy m ilyen jó l össze tud tuk párosítan i az 1960-as évek végén , az 1970-es évek elején -
B ereczk i G ábor, D om okos Péter, Pusztay János és jóm agam - a sporto t a gasztronóm iá-
val. Szerdánként a Rudas fürdőbe jártunk úszn i fogyókúra és sport céljábó l. U tána pedig
m inden alkalomm al ellá togattunk a G ellért sörözőbe birkapaprikást vacsorázn i. Felesé-
geink sokat gúnyolód tak-élcelőd tek ezen : m iféle fogyókúra ez? Ám tessék csak m egnézni
bennünket: nem lett m eg az eredm énye?
K o m o ly r a f J r d í t v a a s z ó t : K e d v e s P é t e r ! 6 0 - i k s z ü l e t é s n a p o d a l k a lm á b ó l t o v á b b i , t u -
d o m á n y o s e r e d m é n y e k b e n g a z d a g é v t i z e d e k e t k í v á n o k - k í v á n u n k N e k e d a m a g y a r é s a
n e m z e tk ö z i f i n n u g r i s z t i k a j a v á r a . M u n k á d h o z a d jo n a z I s t e n e r ő t , e g é s z s é g e t é s s o k b o l -
d o g s á g o t k e d v e s c s a l á d o d k ö r é b e n .
1 9 9 6 . j a n u á r 1 5 - é n t ö l t ö t t e m b e 6 0 . é l e t é v e m e t . T a n s z é k i , e g y e t e m i k o l l é g á im é s b a r á t a im t a r -
t a lm a s , s z é p U n n e p i k ö t e t e t k é s z í t e t t e k s k é s z í t t e t t e k e r r e a z a l k a l o m r a (Uralisztikai Tanulmá-
nyok 7 . ) , a m e ly e t e g y p o m p á s e s t ( s z i n t e e s t é l y ) k e r e t é b e n a d t a k á t - s z á m o s n a g y o n k e d v e s
e g y e t e m i t a n á r t á r s , r é g i é s ú j h a l l g a t ó j e l e n l é t é b e n . V o l t i t t m in d e n f ö l d i j ó , r á g n i é s k o r t y o l n i
v a l ó k e l l ő m e n n y i s é g b e n , a k ö s z ö n t é s f é n y p o n t j á t a z o n b a n R é d e i K á r o l y p r o f e s s z o r , a b é c s i
e g y e t e m F in n u g o r S z e m in á r i u m a v e z e t ő j é n e k l a u d á c i ó j a j e l e n t e t t e . A b io g r á f i á m a t é r t é k e l ő
e m e lk e d e t t é s s z e r e t e t t e l j e s m é l t a t á s m a i s m e g h a t . Ú g y v é l e m , i t t m é l t ó h e l y e l e h e t m e g ő r z é -
s é n e k , m e g ö r ö k í t é s é n e k .

